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表一　弘仁・天長年間における来航新羅人一覧
No. 年月日 呼称 人名 船数 人数 到着地 備考 典拠
1 弘仁元（810） 新羅人 金巴兄 · 金乗
弟 · 金小巴
3 大宰府 流来。放還する 日本後紀
（弘仁2.8.12）
2 弘仁02（811）.
12.06
新羅船 3
（そのうち1艘
が着岸）
（12.07に 船20
余艘が対馬の
西海上に出現）
10
（1艘に
乗って
いた人
数）
對馬島
下縣郡
佐須浦
最初見つかった新羅船は3
艘。翌日の12.07に出現し
た船20余艘を「賊船」と判
断
日本後紀
（弘仁3.1.5）
3 弘仁03（812）.
03.01
新羅人 清漢波 等 流来。願いにより放還する 日本後紀
4 弘仁03（812）.
09.09
新羅人 劉清 等 10 糧を支給し放還する 日本後紀
5 弘仁04（813）.
02.09
新羅人 5 110 肥前国
小近嶋
船5艘 日本紀略
（弘仁4.3.18）
6 弘仁04（813）.
03.07
新羅人 一清 等 （肥前
国か）
清漢巴（No.3の清漢波と同
一人物か）らが日本から帰
来したのを肥前国に語る
日本紀略
（弘仁4.3.18）
7 弘仁05（814）.
08.23
新羅人 加羅布古伊 
等
6 化來。美濃国に配す 日本後紀
8 弘仁05（814）.
10.13
新羅商
人
31 長門国
豊浦郡
「新羅商人」の初見 日本後紀
9 弘仁05（814）.
10.27
新羅人 辛波古知 等 26 筑前国
博多津
漂着。但し、その事情を聞
くと「遠く風化に投ず」と
答える
日本後紀
10 弘仁06（815） 新羅僧 李信恵 大宰府 のちに還俗して李信恵と名
乗り、円仁の通事を務める
入唐求法巡礼行記
（開成5.1.15および
会昌5.9.22）
11 弘仁07（816）.
10.13
新羅人 清右珍 等 180 大宰府 帰化。時服・路糧を支給し
入京させる
日本紀略
12 弘仁08（817）.
02.15
新羅人 金男昌 等 43 大宰府 帰化 日本紀略
13 弘仁08（817）.
04.22
新羅人 遠山知 等 144 大宰府 帰化 日本紀略
14 弘仁09（818）.
01.13
新羅人 張春 等 14 驢4頭を献ずる 日本紀略
15 弘仁10（819）.
06.16
新羅人
船
唐越州人の周光翰・言升則
と同行
日本紀略
16 弘仁10（819） 新羅人 王請 等 出羽国
（ 後 ·
長門国）
唐人張覚済兄弟と同行。交
易のため
入唐求法巡礼行記
（開成4.1.8）
17 弘仁11（820）.
04.27
唐人 李少貞 20 出羽国 漂着。李少貞=新羅人か 日本紀略
18 弘仁11（820）.
05.04
新羅人 李長行 等 䟛䍽羊2・白羊4・山羊1・
鵞2を進む
日本紀略
19 弘仁13（822）.
07.17
新羅人 40 帰化 日本紀略
20 天長元（824）.
03.28
新羅人 165 乗田24町8段（口分田）を
授ける。種子・農調度価を
支給
類聚国史
21 天長元（824）.
04.07
新羅琴 （物品） 能登国 新羅琴2面・手韓鉏2隻・剉
碓2隻が漂着
日本紀略
22 天長元（824）.
05.11
新羅人 辛良金責・賀
良水白 等
54 陸奥国に安置。乗田を口分
田に充てる
類聚国史
23 天長元（824） 新羅人 張大使 張大使 = 張宝高か。唐に
帰る際、新羅僧李信恵を同
乗させる
入唐求法巡礼行記
（会昌5.9.22）
24 天長10（833）.
04.08
新羅人 金礼真 等 男
女
10 投化。左京五条に貫附する 続日本後紀
25 天長10（833） 新羅商
客
恵運が新羅商客より銅鋺・
畳子等を購入、後に安祥寺
に施入
安祥寺伽藍縁起資
材帳、平安遺文1－
164、入唐五家伝
参照１）年月日は、日本列島に来着したとみられる時点。月日がない場合は、その時点が不明。
参照２）No.17の李少貞は「唐人」とあるが、『続日本後紀』承和九年（八四二）正月乙巳（十日）条には「新羅人」として登場。
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